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Evolució de l'atur de llarga durada registrat (més d'un any) a Barcelona 
 
(*) Dades a octubre 
 
 
• Si incloem dins de l'atur de llarga durada totes les persones que fa més d'un any que 
estan desocupades, constatem que el nombre d'aturats de llarga durada registrats a la 
ciutat de Barcelona ha crescut un 180% entre desembre de 2007 i octubre de 2013 i ha 
passat de 16.304 persones a 45.601. Des de desembre de 2012 l'increment ha estat del 
2,7%. 
• Des de desembre de 2012 a octubre de 2013 el nombre de dones que porten més d'un 
any a l'atur ha crescut un 3,4%. En el mateix període, l'increment ha estat de l’1,9% en 
el cas dels homes. L'any 2009, el 55,9% de les persones aturades de llarga durada eren 
dones, percentatge que ha baixat al 53% l’octubre de 2013.     
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Atur registrat a Barcelona per durada i edats. Octubre 2013 
EDAT Fins a 6 
mesos 
De 6 
mesos a 1 
any 





Menors de 25 anys 4.639 654 424 150 5.867 
De 25 a 34 anys 13.598 4.091 3.262 1.318 22.269 
De 35 a 54 anys 22.346 10.530 12.579 11.969 57.424 
55 anys i més 4.842 3.683 5.565 10.334 24.424 
Total 45.425 18.958 21.830 23.771 109.984 
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d'Ocupació i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Atur registrat a Barcelona per durada i edats. Octubre 2013 
 
 
• A l’octubre de 2013 hi ha 23.771 persones que es troben a l'atur des de fa més de dos 
anys, xifra que puja a 45.601 si hi afegim els que fa entre un i dos anys que estan 
desocupades. Per tant, un 41,4% dels aturats de la ciutat estan sense feina des de fa més 
d'un any. A l’octubre de l'any 2012 aquest percentatge era del 37,8%. Mentre que el 
nombre de persones aturades baixa un 2,2% entre octubre de 2012 i octubre de 2013, el 
nombre d'aturats que es troben en aquesta situació des de fa més de dos anys puja en 
aquest període un 19,1% i el dels que fa entre un i dos anys un 0,8%.  
• Els aturats que es troben a l'atur des de fa més de dos anys són majoritàriament 
persones d'entre 35 i 54 anys (un 50,4% del total) i majors de 54 anys (un 43,5%). Però 
el seu pes sobre el total d'aturats del seu grup d'edat és força diferent. Així, mentre que 
només el 20,8% dels aturats de 35 a 54 anys es troba en aquesta situació, el percentatge 
puja fins al 42,3% quan es tracta de majors de 54 anys.    
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Variacions interanuals. Octubre 2013 
EDAT Fins a 6 
mesos 
De 6 mesos 
a 1 any 
Entre 1 i 2 
anys 
Més de 2 
anys 
Total 
Menors de 25 anys -10,4% -22,0% 11,9% 28,2% -9,9% 
De 25 a 34 anys -15,8% -16,1% -8,7% 16,7% -13,5% 
De 35 a 54 anys -5,7% -8,5% 2,5% 20,4% 0,0% 
55 anys i més 1,0% -3,7% 2,3% 17,9% 7,0% 
Total -8,8% -9,9% 0,8% 19,1% -2,2% 













Atur registrat a Barcelona per durada i sexe. Octubre 2013 
SEXE Fins a 6 
mesos 
De 6 mesos 
a 1 any 
Entre 1 i 
2 anys 
Més de 2 
anys 
Total 
Homes 23.867 9.717 10.846 10.602 55.032 
Dones 21.558 9.241 10.984 13.169 54.952 
Total 45.425 18.958 21.830 23.771 109.984 




Atur registrat a Barcelona per durada i sexe. Octubre 2013 
 
 
• A Barcelona, dels 23.771 aturats que a l’octubre de 2013 feia més de dos anys que es 
trobaven en aquesta situació, un 55,4% són dones.  
• El 24% de les dones desocupades de la ciutat es troben a l'atur des de fa més de dos 
anys i un 44% fa més d'un any. Aquests percentatges baixen al 19,3 i 39%, 
respectivament,  en el cas dels homes.   
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Atur registrat a Barcelona per durada i nivell formatiu. Octubre 2013 
 
NIVELL FORMATIU 
Fins a 6 
mesos 
De 6 
mesos a 1 
any 
Entre 1 i 
2 anys 
Més de 2 
anys 
Total 
Fins a estudis primaris incomplets 775 368 490 600 2.233 
Estudis primaris complets 1.627 790 1.071 1.505 4.993 
Estudis secundaris-FP 3.911 1.676 1.934 2.413 9.934 
Secundària-Educació general 26.013 11.009 12.922 15.287 65.231 
Tècnics i professionals superiors  3.925 1.553 1.784 1.640 8.902 
Estudis superiors 9.174 3.562 3.629 2.326 18.691 
Total 45.425 18.958 21.830 23.771 109.984 
 
Atur registrat a Barcelona per durada i nivell formatiu. Octubre 2013 
 
• El percentatge d'aturats de llarga durada varia força en funció del nivell formatiu. Així, 
mentre que el 26,9% dels desocupats amb estudis primaris incomplets i el 30,1% dels 
que tenen fins a primària completa fa més de dos anys que són a l'atur, només el 12,4% 
dels aturats amb estudis universitaris i el 18,4% dels tècnics professionals superiors es 
troben en aquesta situació. Aquests percentatges s'igualen força si parlem dels aturats 
d'entre un i dos anys, mentre que aquests dos darrers col·lectius són els que més 
pateixen l'atur inferior a un any.    
• El 64,3% dels aturats que fa més de dos anys que es troben en aquesta situació tenen 
estudis secundaris finalitzats, percentatge que puja al 73,2% si hi incloem les persones 
amb estudis primaris, complets o incomplets.     
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Atur registrat a Barcelona per durada i sector productiu. Octubre 2013 
SECTOR 
PRODUCTIU 
Fins a 6 
mesos 
De 6 mesos a 1 
any 
Entre 1 i 2 
anys 
Més de 2 
anys 
Total 
Agricultura 263 72 85 9 513 
Indústria 3.199 1.829 2.483 3.282 10.793 
Construcció 3.845 2.068 2.361 2.709 10.983 
Serveis 35.965 14.492 16.325 17.064 83.846 
Sense ocupació anterior 2.153 497 576 623 3.849 
Total 45.425 18.958 21.830 23.771 109.984 




Atur registrat a Barcelona per durada i sector productiu. Octubre 2013 
 
• La indústria és el sector amb més pes dels aturats de llarga durada. El 30,4% dels 
treballadors industrials a l'atur fa més de dos anys que estan desocupats, percentatge 
que arriba al 53,4% si hi afegim els que n'estan des de fa més d'un any. En el cas dels 
serveis, aquests percentatges són del 20,4 i 39,9%, respectivament. Això no obstant, el 
71,8% dels aturats de llarga durada (més de dos anys) provenen dels serveis.     
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Atur a Barcelona segons l'EPA. Per duració  
























2007            
1r trimestre 7,5 13,6% 22,7 41,0% 13,0 23,5% 8,8 15,9% 3,3 6,0% 55,3 
2n trimestre 1,6 2,9% 19,6 35,3% 19,1 34,4% 8,9 16,0% 6,3 11,4% 55,5 
3r trimestre 5,6 10,6% 19,0 35,9% 15,6 29,5% 5,6 10,6% 7,1 13,4% 52,9 
4t trimestre 1,8 3,9% 16,9 36,2% 13,0 27,8% 6,0 12,8% 9,0 19,3% 46,7 
2008            
1r trimestre 4,3 7,4% 22,0 37,8% 14,9 25,6% 8,0 13,7% 9,0 15,5% 58,2 
2n trimestre 1,7 2,9% 21,8 37,2% 18,4 31,4% 9,3 15,9% 7,4 12,6% 58,6 
3r trimestre 9,8 15,3% 31,3 48,9% 14,5 22,7% 4,0 6,3% 4,4 6,9% 64,0 
4t trimestre 2,1 3,1% 25,4 37,5% 25,2 37,2% 6,8 10,0% 8,3 12,2% 67,8 
2009            
1r trimestre 3,2 2,9% 45,1 41,3% 38,3 35,1% 15,8 14,5% 6,7 6,1% 109,1 
2n trimestre 6,0 5,8% 26,3 25,4% 41,4 39,9% 20,9 20,2% 9,1 8,8% 103,7 
3r trimestre 5,6 5,2% 34,2 31,8% 43,9 40,8% 19,0 17,7% 4,9 4,6% 107,6 
4t trimestre 3,1 2,5% 28,5 23,2% 57,0 46,3% 24,3 19,8% 10,1 8,2% 123,0 
2010            
1r trimestre 2,2 1,9% 25,3 21,3% 54,7 46,0% 25,9 21,8% 10,8 9,1% 118,9 
2n trimestre 1,9 1,4% 26,5 19,7% 53,7 40,0% 36,8 27,4% 15,5 11,5% 134,4 
3r trimestre 4,4 3,3% 22,8 17,0% 51,2 38,2% 38,8 29,0% 16,8 12,5% 134,0 
4t trimestre 2,8 2,2% 22,9 18,0% 40,9 32,2% 43,0 33,8% 17,5 13,8% 127,1 
2011            
1r trimestre 4,5 3,5% 28,0 21,8% 39,9 31,1% 31,7 24,7% 24,1 18,8% 128,2 
2n trimestre 5,0 4,5% 24,2 21,5% 32,7 29,1% 31,1 27,7% 19,3 17,2% 112,3 
3r trimestre 7,4 5,5% 22,3 16,5% 45,1 33,4% 31,3 23,2% 29,0 21,5% 135,1 
4t trimestre 6,0 4,4% 20,5 15,2% 33,0 24,4% 34,8 25,7% 40,9 30,3% 135,2 
2012            
1r. trimestre 3,6 2,6% 23,8 17,0% 40,2 28,7% 37,4 26,7% 34,9 24,9% 139,9 
2n trimestre 8,7 6,4% 20,6 15,1% 36,8 26,9% 33,8 24,7% 36,7 26,9% 136,6 
3r trimestre 7,5 5,1% 25,2 17,1% 45,8 31,1% 29,4 19,9% 39,6 26,8% 147,5 
4t trimestre 3,9 2,7% 23,9 16,3% 41,5 28,2% 31,5 21,4% 46,2 31,4% 147,0 
2013            
1r trimestre 4,3 3,1% 15,6 11,2% 49,2 35,2% 30,9 22,1% 39,7 28,4% 139,7 
2n trimestre 2,6 1,9% 13,6 9,8% 55,9 40,2% 28,9 20,8% 38,2 27,4% 139,2 
3r trimestre 9,0 6,5% 27,5 19,7% 39,2 28,1% 27,9 20,0% 35,9 25,7% 139,5 







• Segons l'EPA, al setembre de 2013 hi ha a Barcelona 35.900 aturats amb més de dos 
anys a l'atur, un 25,7% del total d'aturats. Si hi afegim els que fa entre un i dos anys que 
estan desocupats, tenim que 63.800 persones fa més d'un any que estan aturades, el 
45,7% del total. Fa un any, aquest grup representava el 46,8% del total.     
• Si l'atur a Barcelona s’ha reduït un 5,4% entre setembre de 2012 i setembre de 2013, el 
de llarga durada (més de dos anys) ha baixat un 9,3% en el mateix període. Si calculem 
l'increment acumulat des de gener de 2007, l'atur ha crescut a la ciutat un 152,3%, 
mentre que el nombre d'aturats de més de dos anys s’ha multiplicat per deu, i s’ha 
incrementat un 427,3% si comptem els que fa més d'un any que es troben a l'atur. Per 
tant, segons dades de l’EPA en sis anys i mig les persones que porten més d’un any a 









Menys de 3 
mesos 
3 a 11 
mesos 
1 a 2 
anys 
Més de 2 
anys 
Total 
1r trimestre 19,4% -34,5% 22,4% -17,4% 13,8% -0,1% 
2n trimestre -70,1% -34,0% 51,9% -14,5% 4,1% 1,9% 
3r trimestre 20,0% 9,1% -14,4% -5,1% -9,3% -5,4% 
4t trimestre       
 
 





Menys de 3 
mesos 
3 a 11 
mesos 
1 a 2 
anys 
Més de 2 
anys 
Total 
2013       
1r trimestre -42,7% -31,3% 278,5% 251,1% 1103,0% 152,6% 
2n trimestre -65,3% -40,1% 330,0% 228,4% 1057,6% 151,7% 
3r trimestre 20,0% 21,1% 201,5% 217,0% 987,9% 152,3% 
4t trimestre       
 
